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APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 
Paulo promove o seminário “Museus, Identidades e Patrimônio Cultural” iniciativa de uma equi­
pe multidisciplinar formada por docentes e educadores, com o apoio dos demais segmentos desta 
Casa.
Organizando este evento, Marília Xavier Cury, Fabíola Andréa Silva, Carla Gibertoni Car­
neiro, Camilo de Mello Vasconcellos e Judith Mader Elazari objetivam reunir proñssionais ligados 
a coleções etnográficas para discutir conceitos inerentes às ações museológicas, criando espaço para 
o compartilhamento de experiências e visões distintas, subsidiando, também, o debate público sobre 
o caráter dos museus antropológicos.
De acordo com os organizadores, a evolução do programa abrange situações específicas re­
lacionadas com temas tais como a situação histórica da relação da antropologia com os museus e dos 
aspectos relativos à formação de coleções etnográficas no Brasil, a curadoria científica de coleções, 
a exposição museológica, salvaguarda e educação, finalizando com o assunto identidades, memória 
e patrimônio cultural como conceitos em construção.
A Diretoria e os órgãos colegiados do MAE louvam e apóiam esta realização que bem de­
monstra a capacidade de criação e trânsito interdisciplinar entre pesquisadores de áreas vitais para o 
funcionamento da Casa, como a Etnologia, a Museologia e a Educação.
Bom trabalho!
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